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“Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi 
kekuatan kepadaku.” 
(Filipi 4 : 13) 
 
“Karena itu Aku berkata kepadamu: apa saja yang kamu minta dan doakan, 
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